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« Студенческая весна» 
Недавно в ДК «Энергомаш» состоялся гала-концерт «Студенческая 
весна-2006». В зале собрались студенты большинства учебных заведений Бел-
города, чтобы поддержать своих сокурсников, выступающих на этой сцене. 
Было здесь и соло - Елена Чуб (БелГУ), Оксана Тереусова (БГТИ им 
Шухова), и ансамбли спортивного танца - «Шоу плюс» (БГТУ им Шухова), 
«Лидер» (Белгородский педколледж), «Данс-Хаус» (БелГУ), «Спарта» 
(Белгородский педколледж) 
Особого внимания заслуживает студенческий театр эстрадных 
миниатюр «Семь Я», представивший звезд российской и зарубежной эстрады 
в калейдоскопе «Звёздный дождь» 
Свои авторские коллекции модной одежды представили «Белогорочка» 
(Алина Бондура), «Вербное воскресенье» (Анна Илистратова) 
Здесь же происходило награждение победителей. Были вручены 
почетные дипломы и благодарственные письма.  
Дипломами лауреатов I степени были награждены в номинации 
«Вокал» - арт-студия «Вереск» и исполнитель Елена Чуб (БелГУ), в 
номинации «Хореография» - ансамбль спортивного танца «Лидер» 
(Белгородский педколледж), в номинации «Оригинальный жанр» - студен-
ческий театр эстрадных миниатюр «Семь Я» (БГИК), в номинации «Театр» - 
театр моды «Акцент» (БГИК) с авторской коллекцией Ирины Коневой 
Победителем фестиваля «Студенческая весна - 2006» единогласно был 
признан хореографический ансамбль «Данс-Хаус» (БелГУ), руководитель 
Анна Растворцева.  
25 апреля участникам предстоит преодолеть следующий этап конкурса. 
Но главное - фестиваль подарил Белгородчине множество новых и ярких 
звезд, о которых мы с вами, уверена, ещё не раз услышим. 
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